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Cada aiio, nuestro equipo selecciona articulos del volumen anterior para traducir al frances y al espaiiol para distribucion internacional. Nuestro objetivo es mejorar la accesibilidad 
de nuestra publicacion, que tiene una inclinacion internacional, para 
profesionales, academicos y estudiantes de todo el mundo. 
La Revista del Derecho y la Politica del Desarrollo Sostenible 
se enorgullece de proporcionar a imprirnir su edicion internacional 
de 2016, traducido al espaiiol. SDLP se enorgullece de su cobertura 
de temas internacionales en sostenibilidad y su alcance internacional 
a traves de sus publicaciones traducidas. La mision de la Revista del 
Derecho y la Politica del Desarrollo Sostenible es proporcionar una 
amplia gama de informacion con el fin de permitir que nuestros lectores 
puedan hacer una decision informada. En esta edicion de verano, SDLP 
presenta articulos de dos de sus temas anteriores: dos articulos centrados 
en la sostenibilidad en Africa y dos articulos que se centran en el uso de 
la tierra y el agua en los Estados Unidos. 
El continente africano es una de las regiones de crecirniento 
mas rapido del mundo, y a pesar de algunos avances positivos, los 
gobiernos africanos siguen enfrentando desafios - especialmente con 
la gobernabilidad y el crecimiento economico. En la prevencion de una 
maldicion de los recursos renovables, Scott Lyons explora los riesgos 
del flujo masivo de las inversiones en energia limpia y renovable en 
Africa. Lyons sostiene que el aumento de la inversion en energia limpia 
en el mundo en desarrollo, acompaiiado por la falta de capacidad de 
absorcion financiera, la falta de transparencia debido al secreto, y la 
falta de instituciones fuertes podria resultar en una "maldicion de los 
recursos" que es com® con el descubrirniento y la dependencia en el 
petroleo y el gas. La aparicion de enfoques basados en los derechos a 
recurso gobierno en Africa se centra en la aplicacion de un enfoque 
basado en los derechos humanos al gobierno de los recursos naturales. 
Damilola Olawuyi pide a los gobiernos africanos para poner en practica 
la Comision Africana de Derechos Humanos y la solucion de los 
Derechos del Pueblo 'en un enfoque basado en los derechos humanos 
gobernabilidad de los recursos naturales para reducir los conflictos que 
surgen entre los gobiernos, las compaiiias petroleras internacionales, los 
interesados y las comunidades locales sabre el desarrollo de recursos. En 
nuestros articulos destacados, Tais Ludwig aboga por el cumplirniento 
de las normas ambientales en proyectos de desarrollo lideradas por 
China. Por ultimo, Ryan Schmidt sostiene que el gobierno de Nigeria 
debe promover la igualdad de genera y proporcionar un mejor acceso a 
la educacion en el norte de Nigeria para frenar la popularidad de Boko 
Haram. 
El uso de los recursos de tierras y aguas en los Estados Unidos 
requiere un sistema masivo de la infraestructura y la administracion 
federal, estatal y los gobiernos locales con el fin de asegurar el uso 
sostenible, el manejo adecuado y la conservacion de los recursos de 
nuestra nacion. Nuestra decision sabre coma utilizar estos recursos 
para una serie de propositos de desarrollo de las regiones costeras de 
la agricultura genera un impacto significativo en la disponibilidad y 
sostenibilidad de estos recursos. En probablemente no deberia construir 
alli: Uso de la Tierra estrategias basadas en la divisoria de aguas para 
mitigar el cambio clirnatico mundial en sistemas de agua dulce de 
Nueva Jersey por Matthew Knoblauch, se centra en la gestion del suelo 
y el uso en areas de Nueva Jersey de afectados por los sistemas de agua 
dulce. El autor analiza el marco legal de Nueva Jersey para mitigar los 
peligros que resultan de un aumento de las precipitaciones y el cambio 
climatico combinado con el aumento del desarrollo humano. Autor 
Lisa Tomlinson explora las practicas locales de uso del suelo a traves 
de medidas de zonificacion y su irnpacto en el desarrollo de nuevas y 
formas de agricultura urbana en su articulo, Aquaponica cubierta en 
edificios abandonados: una posible solucion a los desiertos de alirnentos. 
En nombre del personal de Ley y la Politica de Desarrollo 
Sostenible, me gustaria agradecer a todos los autores que contribuyeron 
con su tiempo, esfuerzo y beca para este problema. Sus contribuciones 
han permitido una discusion significativa e informada de la politica 
sostenible de la tierra y el uso del agua en los Estados Unidos. Tambien 
me gustaria dar las gracias a mi equipo por todo su trabajo duro y 
dedicacion, no solo para este problema, pero para nuestra publicacion 
coma un todo. Sus esfuerzos son la fuente del exito de nuestra 
publicacion. Un agradecimiento especial a nuestro Editor Internacional, 
Tais Ludwig y su personal de traductores por lo que este problema 
internacional posible. Por Ultimo, me gustaria agradecer a nuestros 
lectores por su interes y apoyo continua del SDLP. 
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